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Тема дипломного проекта - интерьер театрально-концертного центра 
«Братск-АРТ», расположенного в г. Братске Иркутской области. это 
многофункциональный культурный центр с объективно большим творческим 
и коммерческим потенциалом. Он функционирует не только как концертный 
зал и место обитания творческих коллективов, но и как экспо-центр, а также 
является площадкой для проведения разнообразных мероприятий. Но, 
несмотря на это, большую часть времени значительная площадь ТКЦ 
остается невостребованной, а интерьер не менялся около 30-ти лет и не 
удовлетворяет современным эстетическим требованиям. 
Целью данного проекта стало не только создание современного стильного 
интерьера, но также переосмысление функций внутреннего пространства 
здания, полное раскрытие потенциала культурного центра для его 
дальнейшего развития и привлечения горожан. 
Таким образом, итогом проектирования стал интерьер с последующей 
возможностью реализации, способный привлечь все слои населения и внести 
новую жизнь в старое здание театрально-концертного центра "Братск-АРТ". 
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